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ABSTRAK 
 
Nurul Hidayati. 2014, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas 
Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan 
Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”  
Pembimbing : Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA 
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Net Profit Margin (NPM),  
Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas perusahaan. Pengungkapan 
CSR dapat memberikan dampak pada peningkatan keuntungan jangka panjang, 
sehingga dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang diambil adalah Net Profit 
Margin (NPM), Return On Assets (ROA), dan Return On Equity (ROE).  
Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi 
yang digunakan adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 
sampling, sehingga diperoleh sampel sejumlah 13 perusahaan. Data yang 
digunakan adalah laporan tahunan 2010-2013. Adapun metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi sederhana. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh 
secara signifikan terhadap NPM. Hal ini karena pengungkapan CSR perusahaan 
makanan dan minuman cenderung berorientasi pada konsumen dan keunggulan 
produk sehingga mampu menarik konsumen yang mengakibatkan penjualan 
meningkat (margin laba juga meningkat). Namun, pengungkapan CSR tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap ROA dan ROE. Hal ini karena kebanyakan 
investor memiliki persepsi yang rendah terhadap CSR, biaya yang dikeluarkan 
untuk pelaksanaan CSR dianggap dapat mengurangi keuntungan pemegang saham 
dan tingkat pengembalian aset, serta pengungkapan CSR yang dirasa masih 
kurang informatif. 
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ABSTRACT 
 
Nurul Hidayati. 2014, THESIS. Title: “An Analysis of the Influence of Corporate 
Social Responsibility Disclosure to Profitability of Company (Empirical Study at 
Food and Beverage Companies Listed in The Indonesian Stock Exchange)” 
Advisor : Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA 
Keywords : Corporate Social Responsibility (CSR), Net Profit Margin (NPM),  
Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) 
 
This study aimed to determine the effect of Corporate Social Responsibility 
(CSR) to the profitability of company. CSR disclosure may have an impact on 
improving long-term profitability, so in this study the profitability ratios are taken 
Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA, Return On Equity (ROE). 
This type of research is descriptive quantitative approach. The population 
is food and beverage company listed in Indonesia Stock Exchange. The sampling 
technique was conducted with a purposive sampling method, in order to obtain a 
sample of 13 companies. The data used is annual reports from 2010 to 2013. The 
method of analysis used is a simple regression analysis. 
The results of this study indicate that CSR significantly influence NPM. 
This is because CSR disclosure of food and beverage companies tend to be 
consumer-oriented and product excellence so as to attract consumers resulting in 
increased sales (profit margin also increased). However, CSR does not 
significantly affect the ROA and ROE. This is because most investors have a low 
perception of the CSR, the costs incurred for the implementation of CSR is 
thought to reduce profits of shareholder and return on assets, as well as the 
disclosure of CSR is still not informative. 
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 المستخلص
 
   سووووووووووو  لي  "تحميوووووووووووك ت ووووووووووو    ل ووووووووووو   ت     ووووووووووو    لبحوووووووووووا  ضووووووووووو           ووووووووووو       2014نووووووووووو     ووووووووووو     
   وووووووووو    ت     جوووووووووو   لاجتم عيوووووووووو  لم وووووووووو     ل ييوووووووووو   عموووووووووو     وووووووووو   ي  نيوووووووووو       وووووووووو  
 في    ص  إن  نيسي )"
 AC ,.kA ,.AS.M ,.ES ,iraspaH aydniN nekiN :     ف
هوووووووووووووو  ا صوووووووووووووو في  لوووووووووووووو      ل   وووووووووووووو  عموووووووووووووو    سوووووووووووووو  لي   لاجتم عيوووووووووووووو  لم وووووووووووووو   ت    لكمموووووووووووووو ت  ل يسووووووووووووووي  
    ج   ت    ل     عم  حق ق   س همين
 
ل يي   )RSC( ق  أج ت ه ه  ل     إلى  حص أ          عن   س  لي   لاجتم عي  لم    ت 
          تأ ير عم  تحسين  ل يي  عم     ى  لط  ك  ل لك في ه ه  ل      تم أخ   RSC ل     ق   ك ن 
  عم  حق ق   س همين  ل    )AOR(   ل     عم     ج   ت )MPN( نسب  ل يي  ه  ا ص في  ل  
  )EOR(
ه    لن    ن  لبحا ه    نهج  ل صف   لكم   لسك ن               ت ش       ج  في    ص  
إن  نيسي   ق  أج ت ه ه  لتقني  أخ   ل ين ت  ع ط ق  أخ   ل ين ت ه  ف   ن أجك  لح  ل عم  عين   ن 
 ط ق   لتحميك   ستخ    ه  تحميك  لانح    1014-1014ش     لبي ن ت   ستخ    ه   لتق     لسن    10
  لبسيط 
  س  لي   لاجتم عي  لم    ت ت       كك  مح ظ  لآلي   ل ق  ي  نت  ج ه ه  ل     تثير إلى أن 
لى أن تك ن  لتميز    جه  نح    ستهمك  لك ف تميك إ RSC  ل طني     لك  ن ش   ت               ت
  نتج   لك ض  ب   ستهمكين مم  أ ى إلى ز   ة   بي  ت  ز   ة ه  ا  ل   أ ض )   ع ذلك    س  لي  
 لاجتم عي  لم    ت لا ت   تأ ير   بير  عم   ل     عم    ص ل  ل     عم  حق ق   س همين  ذلك  ن   ظم 
هم ت     نخفض   ن   س  لي   لاجتم عي  لم    ت   لتك ليف   ترتب  عم  تنفي    س  لي    ستثم ن ل  
 لاجتم عي  لم    ت    تق  لمح   ن أ     ع      س همين عم    ص ل   ضلا عن  لك ف عن   س  لي  
  لاجتم عي  لم    ت لا  ز ل  ير  في ة 
 
 
